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ABSTRAK
Fenomena yang terjadi di BLUD Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh bahwa masih banyak perawat yang mengalami
stres kerja yang dikarenakan banyaknya pasien dan juga banyaknya peraturan yang diberikan dari pelayanan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja perawat di ruang rawat inap BLUD Rumah Sakit Umum
Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2015. Desain penelitian adalah deskriptif. Jumlah sampel dalam penelitian dengan 72 responden.
Teknik pengambilan sampel total sampling, waktu pengumpulan data tanggal 10 s/d 13 Juli tahun 2015, dengan instrumen
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja
perawat di ruang rawat inap BLUD Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2015, berada pada kategori tinggi 39
responden (54,2%), faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja perawat di ruang rawat inap ditinjau dari faktor lingkungan BLUD
Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2015, berada pada kategori rendah 42 responden (58,3%), faktor-faktor
yang mempengaruhi stres kerja perawat di ruang rawat inap ditinjau dari faktor organisasional BLUD Rumah Sakit Umum Meuraxa
Kota Banda Aceh Tahun 2015, berada pada kategori tinggi 40 responden (55,6%), faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja
perawat di ruang rawat inap ditinjau dari faktor individual BLUD Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2015,
berada pada kategori tinggi 49 responden (68,1%). Berdasarkan hasil tersebut diatas maka kepada seluruh perawatb agar dapat
bekerja sama dengan baik tanpa memperdulikan kondisi tempat kerja agar terciptanya kondisi kerja yang baik tanpa adanya stres
dalam memberi pelayanan pada pasien.
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